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Abkürzungsverzeichnis
AKPAW Abhandlungen der Königlich Preußischen Akademie der Wis-
senschaften
AoF Altorientalische Forschungen
AOH Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
APAW Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften
BSOAS Bulletin of the School of Oriental and African Studies
BT Berliner Turfantexte
EI The Encyclopaedia of Islam
SPAW Sitzungsberichte der Preußischen Akademie der Wissenschaften
SEDTF I Sprachwissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Turfan-Forschung. 
Text-Editionen und Interpretationen von Albert August von 
Le Coq, Friedrich Wilhelm Karl Müller, Willi Bang, An-
nemarie von Gabain, Gabdul Rašid Rachmati, Wilhelm 
Thomsen. Gesammelte Berliner Akademieschriften 1908-1938. 
Mit Vorwort von Georg Hazai. Band 1. Leipzig 1972. (Opus-
cula. Sammelausgaben seltener und bisher nicht selbständig er-
schienener wissenschaftlicher Abhandlungen. 3, 1).
SEDTF II Sprachwissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Turfan-Forschung. 
Text-Editionen und Interpretationen von Albert August von 
Le Coq, Friedrich Wilhelm Karl Müller, Willi Bang, An-
nemarie von Gabain, Gabdul Rašid Rachmati, Wilhelm 
Thomsen. Gesammelte Berliner Akademieschriften 1908-1938. 
Mit Vorwort von Georg Hazai. Band 2. Leipzig 1972. (Opus-
cula. Sammelausgaben seltener und bisher nicht selbständig er-
schienener wissenschaftlicher Abhandlungen. 3, 2).
SEDTF III Sprachwissenschaftliche Ergebnisse der deutschen Turfan-Forschung. 
Text-Editionen und Interpretationen von Friedrich Wilhelm 
Karl Müller, Albert August von Le Coq, Karl Foy, Willi 
Bang, Gabdul Rašid Rachmati. Gesammelte Berliner Akade-
mieschriften 1904-1932. Teil 3. Leipzig 1985. (Opuscula. Sam-
melausgaben seltener und bisher nicht selbständig erschienener 
wissenschaftlicher Abhandlungen. 3, 3).
VdSUA Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica

